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FOUTE METADATA
SCHOPPEN WIKIPETIIA IN DE WAR
Nederlqndse GLÄM-instellingen (gøJJeries, librories, crchives
& museums) willen zich grclag openstellen en hun schcltten
digitacrl tonen. Wqqr krijgen ze mee te maken? En welk qqndeel
heeft Wikipediq hierin? In deel 2 vcn een serie vcn zes: hoe
foute omschrijvingen verstrekkende gevolgen kunnen hebben.
GLAM, WIKI EN METADATA Jos Dcrmen
I I f ie op Wikipedia gaat zoeken naar
W r*:;:ru';;*:'t y::::::t;
biografie van de man ook een sepiakleurig por-
tret tegen. Tenminste, dat was half september
2020 nog het geval. Bernard Mandeville is
een beroemdheid, ook al weet bijna geen Ne-
derlander wie h¡ is. Dat is vreemd, want zelfs
Karl Marx prees deze econoom, filosoof en ze-
nuwarts om zijn scherpe intellect. Mandevilles
onbekendheid in Nederland komt grotendeels
omdat h¡ een belangrijk deel van zijn leven in
Engeland heeft gewoond en gewerkt. Daar ver-
scheen in 1705 ook zijn boek lhe Grumbling
Hive, laTer vooral bekend onder de titel fhe
Fable of the Bees. Heel kort door de bocht sa-
mengevat verdedigt Mandeville in dat boek de
stelling dat ondeugd een bron van algemeen
welzijn is.
Helaas is de in sepia afgebeelde persoon op
Wikipedia niet Mandeville. Het gaat hier om
een bewerkt portret van de Franse econoom
en politicus Anne-Robert Turgot, geschilderd
door Joseph Ducreux. Omdat iemand in 2QL8
het sepiakleurige portret foutief beschreef als
een afbeelding van Mandeville wérd het ook
Mandeville. Dat gebeurde niet alleen op Wiki-
pedia; ook op tientallen andere websites dook
de bewerkte foto met de foutieve toeschrijving
op. Binnenkort zal dat ongetwijfeld worden
rechtgezet.
gegevens uit Wikipedia eenmaal hun weg naar
andere publicaties hebben gevonden.
Een navrant voorbeeld is lngrid Haebler. Deze
Oostenrijkse pianist werd geboren op 20 juni
1929. Toch vermeldde Wiki meer dan tien jaar
lang (tot in 2Ot9) dat ze geboren was op 20 junì
1926. Dal zou een biologisch wonder zrln ge-
weest, want haar oudere broer Hilmar werd (uit
dezelfde moede0 geboren in september 1926.
Metadcrtc Nederlandse
instellingen op orde?
De meeste Nederlandse bibliotheken, archieven
en musea heþben de beschrijvingen van hun
collecties redelijk op orde. De-omschrijvingen
verschillen enorm in volledigheid, maar de stan-
daard metadata (vervaard¡gey'fotograaf, jaar,
omschrijving) zijn vaak wel aanwezig. Gegevens
over auteursrecht en de gebruiksmogelijkheden
ontbraken vroeger vaak. Dat gaat tegenwoord¡g
een stuk beter.
Ondanks dat een vertrouweling van Haebler dit
al in 2008 op Wikipedia meldde, duurde het
nog bijna elf jaar voordat de fout werd hersteld'
Daa rdoor fel iciteerde de Frankfu rte r Allgem e¡ n e
Ze¡tung Haebler op 20 juni 2016 - drie jaar te
vroeg - met haar negentigste verjaardag. Ge-
lukkig werd in 2Qt9 het foutieve geboortejaar
gecorrigeerd, zodat Haebler haar eenennegen-
tigste jaar vrolijk kon ingaan.
Altig of een andere wiehenner?
Nog een voorbeeld: het Nationaal Archief had
jarenlang een foto waar wielrenner Rudi Altig
op zou staan (Anefo 919-2989) - wat niet klop-
te. 0p Wikipedia werd dat eerst gecorrigeerd
naar Albert Van Vlierberghe, maar ook dat
bleek fout. Uiteindelijk werd de juiste persoon
geïdentificeerd: wielrenner Guido Reybrouck.
lnmiddels heeft de foto behalve bij Wikipedia
ook bij het Nationaal Archief de correcte be-
schrijving gekregen.
Verkeerde toeschrijvingen kunnen verstrekken-
de gevolgen hebben. Het belang van correcte
metadata is dus enorm. <


















Bibliotheken en musea delen informatie. Op
Wikipedia zijn het vrijwilligers die informatie
verwerken. Wikipedia is een open en door ie-
dereen aan te passen encyclopedie, toch (of
juist daarom?) is het aantal fouten niet heel
hoog. Maar als fouten of verkeerde beelden
eenmaal op Wikipedia staan is het lastig om
dit recht te trekken. Dat is zeker het geval als
